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E L S E N 0 R 
Castelar zano Dolz d 
A B O G A D O 
HA FALLECIDO HOY ElINI CEDRILLAS 
A L-OS 3 © A Ñ O S D E E D A D 
Confortado con los S. y la Bendición Apostólica 
R 
(^)u d e s c e n s o í a c í o p a d r e ¿ o n ^ o m á s Ç o z a n o ( | j a 1 i n c í o : í i e r m a n o s d o ñ a 
apilar, d o n ^ l j í a r c i a l . d o n T o s e , d o n p o n í a s i j d o ñ a ^ l ¡ í i l t i g t - o s : 
í i e r m a n a p o l í i í c a d o ñ a ^ o s e j a ; s o & r í n o s , í í o s , p r i m o s i | d e m á s f a m i f í a 
A l participar a sus amistades y relaciones tan sensible 
como Irreparable desgracia. Ies suplican una o rac ión por e! 
alma de! finado. 
La conducción, al camposanto de Cedrillas, se efectuará mañana, 2, a las tres 
y media de la tarde. 
Pasado mañana se celebrará el funeral en la parroquial iglesia del mismo 
pueblo. 
El Exorno, e limo. Sr. Obispo de la Diócesis se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en 
la forma de costumbre. 
i 
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N o t a s o f i c i o s a s 
Es un poco ve j i to r ío para el 
gobierno salir a diario, para des-
mentirlas, al encuentro de ver-
siones absurdas; pero la facilidad 
con que se extienden y la es túpi -
da credulidad con que se acogen 
lo hace necesario para que al f in 
el buen pueblo a tuerza de oí r las 
salir de labios que lóg icamente no 
debieran ser eco de dislates, no 
se impresione por la continuidad 
del rumor. 
E l ú l t imo que se viene circulan-
do hace ya semanas y que por ab-
surdo c re ímos no ser ía preciso 
nunca desmentir, consiste en su-
poner a España obligada por ra-
zones o compromisos que ni los 
inventores precisan ni nadie po-
d r á imaginar, a movilizaciones de 
tropas y colaboraciones marcia-
les. 
Unas veces se dice en tierras 
del Marruecos francés, otras en 
I fn i o en el Golfo de Guinea. 
Enunciando el desatino no me-
rece ya el honor de refutarlo. 
A l g o hay de m á s cierto en 
el rumor de que algunos mi l i t a -
res inquietos en corto n ú m e r o e 
ínfima calidad, faltando abierta-
mente a sus deberes, se han dedi-
cado a recoger y extender mur-
muraciones con el manifiesto pro-
pósi to de dar organizac ión a los 
descontentos que nunca faltan a 
estilo como de juntas de defensa 
o protesta. 
Como esto es naturalmente de-
l i c t ivo se h i impuesto, tan pron-
to lo ha sabido el ministro del 
Ejérc i to , pena de separac ión de 
mando y residencia a un teniente 
coronel de Infanter ía y arresto 
en castillo a dos capitanes, los 
tres de la guarn ic ión de Sevilla, y 
se i m p o n d r á n cuantas correccio-
nes sean justificadas, aunque es 
de esperar que el excelente espí-
r i t u mi l i ta r casi u n á n i m e en los 
cuadros de mando y e 1 exacto 
concepto del cumplimiento del 
deber de los jefes superiores sean 
bastante a extirpar inmediata-
mente este p . q u e ñ o brote de i n -
disciplina que a quien m á s daña 
y perjudica es al país y a la co-
lectividad castrense. 
A l Gobierno no pueden extra-
ñ a r n i menos inquietar estos lo-
cales y personalizados incidentes, 
que en todas partes, en todos los 
tiempos y con todos los r e g í m e -
nes, se produce. 
L o triste ser ía sentirse tan dé-
b i l que hubiera q u e ocultarlo, 
transigir con ellos o caer en la 
vergonzosa flaqueza de intentar 
enervarlos con halagos o claudi-
caciones. 
E l Gobierno viene atendiendo 
y a t ende rá siempre, sin espoleos 
n i recordatorios de nadie, que ni 
necesita n i permite, los dictados 
de su conciencia con relación a 
todas las j e ra rqu ías y clases m i l i -
tares, y el primero y más impor-
tante entiende es mantener la dis-
ciplina, porque ello será el t imbre 
que más las enaltezca justificando 
el amor y confianza que el país 
tiene en ellas y porque al quebran-
tarla los militares, cualquiera que 
su ca tegor ía sea, pierden fuero, 
derechos y condición. 
Pero como a los altos mandos 
pueden escapar o llegar t a rd ía -
mente las maniobras de los pocos 
o muchos, creemos que muy po-
cos, que por lo visto se sienten 
dispuestos a quebrantar la disci-
plina y alterar el orden y la tran-
quilidad públ ica , n o es ta rá d e 
m á s que en proceder de solidari-
dad, por el honor mil i tar que en 
cada asonada pierde un preciado 
ga la rdón cuando no se trata de 
recoger e interpretar un movi-
miento del alma nacional en mo-
mentos de m á x i m o peligro, los 
propios c o m p a ñ e r o s en cada cla-
se, que suelen ser los m á s conoce-
dores d e estas maquinaciones 
perversas o qu imér icas , sepan v i -
ri lmente alinear a sus promoto-
res, que sigo afirmando rotunda-
menle son ridicula minor ía , pues 
ser ía bien triste que por la con-
ducta de ellos se juzgara dentro y 
fuera de España la de un Ejérc i to 
modelo de virtudes, fidelidad y 
comprens ión ciudadana que sabe 
como ninguna otra colectividad 
lo que se debe a sí misma y debe 
al pa í s . 
E l nimio incidente no hubiera 
merecido esta extensa nota d e 
parte del Gobierno si és te no s? 
hubiera obligado con la opinión, 
en la que mantiene su confianza 
de siempre, a no ocultarle nada 
para evitar exageraciones y false-
dades. 
Hasta ahora no hay m á s que 
esto. 
Si algo más hubiera se sancio-
n a r á y se s ab rá al minuto. 
31 diciembre 1929. 
(De inserc ión obligatoria.) 
No es exacto que, como se ha 
supuesto por algunos per iód icos , 
el Gobierno español haya solici-
tado ser invi tadn a la conferencia 
de Londres sobre el desarme. 
El Gobierno de Su Majestad, 
perseverante e n s u constante 
or ientación pacifista y con la es-
peranza de que las conversaciones 
que varias potencias celebren en 
Lcndres para tratar de ponerse 
de acuerdo sobre algunos de los 
aspectos de dicho problema ten-
gan el éxi to más feliz, se ha man-
tenido a la espectativa deseoso de 
que puedan facilitar la. labor de la 
sociedad de las naciones en c i y o s 
ó rganos el Gobierno de Su Ma-
jestad debidamente representado, 
tendrá ocasión de intervenir acti-
vamente para contr ibuir en lo 
que de él dependa a la consecu-
ción del f in propuesto, cuidando, 
como es natural, de que queden a 
salvo los leg í t imos intereses de 
nuestra Patria. 
Ahora bien: en el momento 
mismo en que por informaciones 
de que venía haciéndose eco la 
, Prensa hubo lugar a estimar po-
1 síble y áu^v probable el plantea-
i miento de la cues t ión del Medi-
t e r ráneo , el Gobierno de Ma-
jestad, sin apartarse de la actitud 
de reserva en cuanto al problema 
del desarme asignado hasta en-
tonces como único objeto de la 
conferencia de Londres, se consi-
I deró obligado a comunicar a los 
[ de Francia, Inglaterra e Italia— 
' países tan directamente interesa-
¡ dos en el Medi te r ráneo como Es-
j paña—que esperaba que si el pro-
blema de ese mar se planteara por 
ellas directamente, o indirecta-
; mente, no lo har ían sin contar 
desde el primer momento y en 
1 primer plano con el concurso del 
, Gobierno Español . 
I Conste, pues, que n i E s p a ñ a ha 
realizado ninguna gest ión para 
asistir en Londres a las discusio-
nes relativas al desarme naval n i 
ha suscitado ni pretendido que se 
suscite la cues t ión del M e d i t e r r á -
neo, sino que se ha l imitado a 
afirmar con toda precis ión su ac-
t i tud para el caso en que por otras 
potencias igualmente interesadas 
en este asunto, fuese planteado. 
Esta gest ión corresponde a la 
política de sinceridad, lealtad y 
claridad que gu ía al Gobierno 
español con los d e m á s países, a 
los cuales les une felizmente una 
cordial amistad. 
(De inserción obligatoria). 
La publieacíón en la prensa 
francesa de un proyecto de decre-
to destinado a regular la circula-
ción de vinos en la vecina repú-
blica- han sembrado la alarma en-
tre los vit icultores españoles es-
pañoles concitando en ellos el te-
mor de que tal medida pudiera 
repercutir desfavorablemente en 
la expor tac ión de nuestros vinos 
a aquel país . 
Incita esta creencia, sin duda, 
la vers ión recogida por algunos 
periódicos dando al proyecto de 
decreto del gobierno francés un 
alcance que no tiene y suponien-
do llegaria a alterar el nivel de la 
tarifa aduanera hoy vigente. 
Debidamente informado el go-
bierno, se apresura a desvanecer 
todos estos temores, afirmando 
que el gooierno francés mantiene 
í n t e g r a m e n t e sus actuales tarifas 
¡ para la impor tac ión de vinos y que 
I el proyectado decreto estriba sólo 
i en extender a toda clase de vinos 
I el requisito que hasta hoy regía 
I sólo para los licores y que exige 
I la mención de procedencia en to-
! das las facturas de los vinos des 
j tinadas a circular por el interior 
i del país. —31 diciembre de 1929. 
I (De inserc ión obligatoria). 
NUEVO P A N T A N O 
Y otro pueblo que 
desaparecerá 
(De L a Asociación del Magiste-
rio provincial). 
«La Confederac ión Hidrográ f i -
ca del Ebro, está llevando a cabo 
trabajos de explorac ión , sondeo y 
planeamiento para la cons t rucc ión 
de un gran pantano que se llama-
rá «Pantano de P a n c r u d o » , por 
llamarse Pancrudo el r ío que para 
él se a p r o v e c h a r á . 
L a obra será construida ocu-
pando la huerta del pueblo de Le-
chago, hasta muy cerca del tér -
mino de Luco. E l embalse s e r á 
de gran cubicación pues se exten-
de rá hasta la hondonada sobre la 
que se levanta el pueblecito de ^ 
Lechago y en la que convergen 
varias ramblas y torrentes que 
llevan gran cán t idad de l luvias y 
tormentas. 
Con este pantano d e s a p a r e c e r á 
Lechago, ya que d e s a p a r e c e r á su 
principal elemento de vida que es; 
la huerta y el mismo embalse lie-1 
g a r á hasta é l . 
La importancia del nuevo pan-
tano es grande, pues s e r v i r á para 
dar aguas al Jiloca en é p o c a de 
estiaje y sequía , sirviendo ade-
más para dar salida a nuevas ace-
quias que l l evarán agua por toda 
la ribera. i 
La Confederac ión concede aten-
ción y preferencia a esta grande 
obra h idráu l ica , que s egún las 
particulares noticias en las que 
nos informamos, será pronto un ' 
hecho. 
Los trabajos de sondeo, para 
encontrar el firme sobre el que se 
leva i ta rá el muro de con tenc ión 
han dado un buen resultado y en 
ellos ha gastado la Confederac ión 
varios miles de pesetas .» 
Juicios que se han 
de celebrar en el 
presente mes 
S U G E S ^ O S 
Por escándalo 
Vinaceite. —Por escandalizar en 
la vía pública han sido denuncia-
dos los jóvenes Hi lar io Coleo, Ra-
fael Alcorisa, Pascual Lahoz, A n -
gel Canfranc, José Lahtz , Miguel 
C a l v o Urrieta, Valero Bielsa, 
Pascual Ezquerra, Antonio Ezque-
rra Peguero y José Calvo Ezque-
rra. 
• 
Por amenazas 
Moscardón.—La benemér i t a ha 
puesto a disposición del Juzgado al 
denunciante Julián Soriano Mar-
tínez y al denunciado Fernando 
Royuela Pérez (este somatenista) 
por que no es tá claro cual de los 
dos profirió amenazas contra el 
otro. 
Ambos individuos ya h a b í a n 
pleiteado en otra ocasión por te-
ner una finca en l i t i g i o . 
Por daños 
Oliete.—Ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado Miguel V a l 
Milián, vecino de Oliete y natural 
de Huesa del C o m ú n por causar 
daños con un ganado lanar en una 
finca sembrada de trigro. 
Comarcanos 
Dentro de unos nueve o diez 
días se espera sa ld rán a subasta 
las obras del ferrocarri l de Valde-
zafán, trozo comprendido entre 
Tortosa y Amposta, cuyo presu-
puesto se eleva a tres millones» 
doscientas m i l pesetas. 
Denuncias 
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jjSft - C A M I S E R Í A F I N A -
V EQUIPOS P A R A N O V I A S 
m m , ió 
Importante Compañ ía de Segu-
ros desea representantes en la ca-
pital o pueblos de Teruel . Gran-
des comisiones. — Informes: D á -
maso Rubio. Hospital 10, Daroca. 
6 1 T ^ a ñ a n a 
PERIÓDICO D I A R I O 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Üníco diario de la prooincía 
T E R U E L 
En el mes presente se celebra-
rán , entre otias, las vistas-causas 
siguientes, que h tsta ahora han 
sido seña ladas : 
Día 11.—Juzgado de ¡¡Alcañiz, 
por injurias, contra Joaquín V i -
dal; defensor don Pedro Feced. 
Día 27.—Juzgado de Albar ra-
cín, por tentativa de homicidio , 
contra Florencio de la Torre; de-
fensor don Agus t ín Vicente. 
Día 28.-Juzgado de Montal-
bán , por robo, cont.ra A g u s t í n 
Rada y otros; defensor don Ma-
nuel Subiza. 
Día 29.-Juzgado de Albar ra -
cín, por lesiones, contra Francis-
co Hernández ; y por tenencia de 
armas, contra J o a q u í n C i r i l o A l -
puente; defensor de ambas causas 
don Agus t ín Vicente. 
Dia 30.—Juzgado de Montal-
bán, por lesiones, contra Hi l a r io 
Pérez Mart ínez; defensor don Joa-
quín Ju l iá . i . 
Han sido denunciados: 
Juan Marzo Ril lo e Isidoro Mar-
zo Doñate , de Ril lo; Manuel Fuer-
te, de Peralejos y Juan Gonzalvo 
Herrero, de Cuevas Labradas; 
José Carrascosa Samper, de Gea 
y Joaquín Adal id Pla, de Moya 
(Cuenca), por infracción al Regla-
mento de carreteras. 
¿Su periódico? 
6 1 M a ñ a n a 
Porque en él hallará V . am-
plia informad ón de 
todo cuanto pueda 
interesarlè. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
mmammmmmmmm••••••••••«••••aai 
J O S E M A E S T R E 
I M A T E R I A L E L É C T R I C O m 
• MAYOR, 20» 
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L A S E T A P A S D B TKANSICIÓN 
Realidades nacionales y hechos 
políticos 
Vea el curioso lector cómo <La 
N a c i ó m contesta a l interesante 
edi torial de «El Debate* qne i n -
sertamos ayer en estas columnas. 
S i a los trabajos pe i iodís t icos 
hay que concederles un valor de 
forma y de ordenac ión me tód ica 
y de lógica en el desenvolvimien-
to, el a r t ícu lo que en su n ú m e r o 
de ayer publ icó nuestro querido 
colega «El Debate» sería digno, a 
nuestro ju ic io , de todos los elo-
gios. Porque, indudablemente, se 
trata— lo reconocemos — de una 
pieza medida, que busca y obtie-
ne efectos meditados. Los espír i-
tus superficiales e impresionables 
no necesitan m á s . Sin embargo, 
por eso mismo, el colega fuerza 
al examen de fondo, y en este te-
rreno, a granel, surgen las dis-
confoimidades. No tiene razón. 
L o que dice es tá bien dicho. Pero 
no tiene razón. 
Se han de agradecer a «El De-
bate sus expl íc i tos reconocimien-
tos sinceros frente a la obra he-
cha, y sus mismos elogios, no i n -
condicionales, a la figura del cau-
d i l lo . . . De todas maneras, para 
« E l D e b a t e » , el téi mir.o de 
la Dictadura l legó. Sonó la hora. 
M á s claro: el general Primo de 
Rivera se debe ir . ¿Por qué?.. . 
¿Qué pasa, s eño i e s , en España? 
F i j é m o n o s bien. No sufre el pa ís 
en estos momentos ninguna pesa-
dumbre aflictiva. E l orden es 
completo. L a paz social, absolu-
ta. Sekr desenvuelve el trabajo por 
cauces normales. Y existen—¿pa-
ra q u é or i l lar el tema?—unas os-
cilaciones de la peseta. Son, hoy 
por hoy, el aliento de los derro-
tistas. E l espec tácu lo del cambio 
es, en e f e c t o , lamentable. Lo 
esencial, de cualquier manera, a 
nuestro juic io , radica en las cau-
sas. Los s ín tomas , por alarman-
tes que sean, orientan; pero no 
son, n i mucho menos, motivo pa-
to lóg ico . España , con esos sínto-
mas bursá t i l es , . t i ene , a pesar de 
los s ín tomas , un pulso económi-
co r í tmico y fuerte. España tiene 
una vitalidad económica envidia-
ble.. . ¿Causas , pues? Ninguna gra-
ve. Las imponderables, se dice. 
Las imponderables de un Régi-
men vigoroso, de autoridad bien 
contrastada. ¿Es que desaparece-
r í a n en un periodo de brusca o de 
impremeditada transición?. . . No. 
Esas manifestaciones, esos sínto-
mas, se a m o r t i g u a r á n y hasta se 
s u p r i m i r á n . R a p i d a m e n te, si 
quieren los mismos españoles . 
Para el dinero hay t ambién una 
ley de patriotismo. Que esa ley 
se cumpla. Por hoy y por maña-
na, por siempre, sentemos corao 
af i rmación y como hecho el prin-
cipio indestructible de que agio-
tistas, especuladores y pusiláni-
mes contra el c réd i to de España 
no tx is ten. Ley de patriotismo 
económico . . . Si no fuese una obli-
gac ión , sería un deber. En los de-
beres m á s altos y m á s serios hay 
matices de sacrificio. No rehuse 
mos, si es preciso, el sacrificio de 
hoy. Porque este sacrificio pre-
«ente impide, destiuye la posibi-
11 dad de la catás t rofe futura. 
( Difícil , y m á s que difícil impo- \ 
jSible, r e su l t a r í a encontrar en e l , 
¡ extenso panorama español el m o - ' 
j t ivo determinante de una crisis.1 
I Nosotros, sin embargo, le deci- j 
mos t a m b i é n al general Primo de j 
Rivera que se debe i r . Pero no le ' 
decimos c u á n d o . Somos, como el 
general, enemigos de la perpetuí - i 
dad de la Dictadura. Sí se nos 
apura mucho, hasta del traspaso, 
de la Dictadura a otras manos. 
Porque—no nos engañemos—lo j 
m á s injusto de todo es la invoca-
ción al coco; es decir: lo más in -
justo de todo es este v o c a b l o -
Dic tad ura—que empleamos a dia-
r io t i r ios y troyanos, celtas y cel-
t íberos . E s p a ñ a — a l g u n a vez lo 
consignamos—no hubiera sufrido 
una dictadura, no ya seis años , n i 
seis meses. L o cierto—no nos en-
g a ñ e m o s — e s que la dictadura no 
ha existido, que el coco es un 
mito . Ha existido—eso, sí—la 
autoridad. Una autoridad tanto 
más respetable cuanto que en seis 
años no se ha hecho sentir en su 
ejercicio austero, en su ejercicio 
humano. Y el hombre que ha lo-
grado derribar sin es t rép i to , mo-
dificar sin violencia, amputar, in -
cluso, í.in dolor; el hombre que 
por formidable talento natural, 
por excelsas condiciones de ca-
rác te r , por intuición providente, 
o por lo que sea, ha comprendido 
la psicología española y ha soste-
nido i n c ó l u m e su prestigio, ¿có-
mo no ha de ser, si todo aconseja 
que lo sea. la figura de la transi-
ción? L o m á s cómodo , y acaso ío 
m á s grato, para un espí r i tu egoís-
ta ser ía otra cosa. Pero no sería lo 
m á s ejemplar n i lo m á s útil al 
in te rés dé E s p a ñ a . 
Prescinda «El Debate» de su-
gestiones externas. Entre el caso 
de Alemania , que cita, y el de 
E s p a ñ a , que no se descompuso en 
la guerra, las paridades son im-
posibles. Prescinda de esas suges-
tiones y advierta que hay asomos 
de impaciencia en la táct ica aue 
esboza. E l camino no es llano, y , 
sobre todo, d igámos lo gráfica-
mente, no es un camino libre de 
«pacos». Hay peligros en la senda 
ideal que se subraye. Y esto pue-
de dec í r se l e a «El Debate» por-
que siente, tiene que sentirla, una 
viva noción de responsabilidad 
conservadora. L o fundamental no 
es salir de la D i c t a d u r a - ¿ d e qué 
dictadura?—, sino impedir el des-
bordamiento de pasiones y el re-
torno a lo vieio. L a pregunta hay 
que formurlala así : «¿Y después?.> 
Pues bien: ésa es la laguna, ése el 
vacío que llena, que está llenan-
do, la firme voluntad del presi-
dente. Unas elecciones, si él las 
hace, no pueden ser elecciones a 
la vieja usanza; una crisis, si él la 
provoca, no puede ser un boquete 
catastrófico; lo que haga él se rá lo 
mejor. Pesa sobre él la m á x i m a 
responsabilidad. Para todos los 
designios, su prestigio es tá en 
pie. Lo que pedimos nosotros no 
es que acabe ahora o que acabe 
m a ñ a n a . L o que pedimos, y lo que 
esperamos, es que acierte, y para 
ello, seguramente, le ha de bastar 
con atender las voces de su propia 
y l impia conciencia. Así la salud 
y el porvenir de E s p a ñ a q u e d a r á n 
a salvo. 
D E M A D R I D 
C O M E N T A R I O S 
T E A T R A L E S 
A G R I C O L A S 
Hasta ahora se ha procurado 
que los abonos minerales es tén fi-
namente pulverizados; hoy se en-
tiende a emplearlos granulados a 
condición de qne sus g r á n u l o s se 
deshagan fáci lmente al contacto 
con la humedad. La granulac ión 
de los abonos aumenta la ráp idez 
de su d is t r ibución , a t enúa les efe-
tos del viento cuando se incorpo-
ran a la tierra, abarata la incorpo-
rac ión y , por ú l t imo , asegura la 
apl icac ión del cuerpo fertilizante 
en el tiempo oportuno y en la can-
tidad conveniente para cada cul-
t ivo. 
Alrededor de Juan García 
Se dice por los c í rcu los teatra-
les que la compañ ía l ír ica de Es-
lava va a prorrogar hasta el sába-
do de Gloria su temporada, estre-
nando «La Picarona» , de Martí-
nez R o m á n y Alonso, y «La rosa 
de azafrán», de Romero, F e r n á n -
dez Shaw y Guerrero. 
Se añade que esto no se h a r á 
sin que los autores tengan garan-
t ías y sin que el presupuesto, re-
cargado ya, aguante otros recargos 
de peso como el incluir al tenor 
luán García , que parece abando-
n a r á la ópera y se ded ica rá a la 
zarzuela, y a Paco Gallego. 
T a m b i é n se dice que la obra 
«La campana rota», que había de 
estrenar Sagi Baiba en el tea-
tro Metropolitano, recientemente: 
inaugurado, ya no se estrena. 
Por de pronto no se sabe si de-
b u t a r á Sagi-Barba, que es la ca-
beza de esta compañía ; pero como 
es la figura saliente en la obra que 
se iba a estrenar, se cree que ya 
no ac tua rá . 
Parece que hay bastante crisis 
económica en lo que se refiere a 
entrada de públ ico en ese coli-
seo. 
Letras de luto 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctr ica del 
au tomóv i l . 
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V U L C A N I Z A C I O N de C A M A R A S y N E U M A T I C O S 
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Fábrica de Turrones a vapor 
Nota de precies para íss Navidades tíc 1929 de la Casa 
Provenza 
Jijona en barra. 
» en cajitas de libra. '. \ 
^*. en » de media Ifbra. . 
(juirlache 5, 
C L A S E E X T R A 
6*00 Ptas. kilo. Alicante 
^ * » Cádiz. . . *• 
¡'§5 * * Blanco avellana 1 ÜO » » 
Mazapán yema, gufnda y pifía 
* frutas surtidas. 
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kilo. 
E n la plenitud de su edad, pues 
aun no había cumplido los 40 
a ñ o s , ha dejado de existir en el 
vecino pueblo de Cedrillas don 
Rafael Lozano Dolz del Castellar. 
Dedicado de lleno a las activida-
des de la agricultura y g a n a d e r í a , 
nada hacía suponer que el s e ñ o r 
Lozano Dolz tuviese tan cercana 
la asechanza de la muerte. 
Hace no m á s que unos 10 d í a s 
estuvo en Teruel, donde invi tó a 
muchos de sus amigos y parien-
tes a la tienta de reses bravas que 
había de efectuarse en la dehesa 
Barranco de Salvasoria. 
Breves días después , don Ra-
fael L o z a n o caía herido d e 
muerte. Una b ronconeumon ía le 
ha llevado al sepulcro en el corto 
espacio de cuatro días . 
Descanse en paz. 
Propietario de la-única ganade-
r ía de reses bravas de la provincia, 
gozaba en toda ésta de incontables 
amistades, que su s impat ía supo 
captar dondequiera se extendie-
ron su trato y relaciones. 
En nuestra capital don Rafael 
Lozano res idió mucho tiempo, 
por lo cual, aparte las relaciones 
de familia, son m u c h í s i m o s los 
afectos con que entre nosotros 
contaba, habiendo sido sent id ís i -
ma, por tal motivo, la inesperada 
íic.r·r'·a Ce su muerte. 
Para asistir a la conducción del 
c a d á v e r que se efectuará m a ñ a n a , 
muchos turolenses se disponen a 
marchar al pueblo de Cedrillas. 
E l señor Lozano, durante su re-
sides cia en Teruel, y ya abogado, 
per tenec ió a este Ilustre Colegio, 
habiendo actuado como t a l en 
nuestra Audiencia. 
Su vocac ión le or ien tó d e s p u é s 
hacia los problemas y negocios de 
la Agr i cu l tu ra y Ganade r í a , l le-
gando en esta nueva actividad a 
realizar grandes progresos y con-
soli dar un prestigio dentro y fuera 
de la provincia. Su nombre, bajo 
uno de estos aspectos, era bien 
conocido en toda España . 
En el auge de sus actividades, 
en la p lé tora de su vida, una t ra i -
dora enfermedad ha truncado su 
existencia. 
Reciban s u atribulado padre 
don T o m á s y hermanos doñ-a Pi-
lar, doña Milagros, don Marcial , 
don J o s é y don T o m á s , como la 
restante familia doliente, la ex-
pres ión de nuestro sentido pésa-
me. 
T e m p e r a t u r 
* » piñón. . 
» Negro almendra . 
» Figuritas mazapán de Toledo 
» Cascas de Valencia. . . * * 5^ 00 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
B L A N C O Y G U I R L A C H E a 2'6G Pesetas ki los 
D E S C U E N T O S . 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilog.amcs respectivamente 
FABRICA: DESPACHO 
Venerable Francés, del 2 al 10 Carlos, Castel 35 ai 37 
por clase 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 8 grados. 
Mínima de hoy, 
Viento reitiante, N. 
Presión atmosfénca1 f W l . 
Pe:orrido dei viento, 143 kilómetrog 
lea a i El mm 
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C a s a de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Anuarios de hma a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2 .—TERUEL 
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mus hizo del suelo español : 
Hectáreas Por 100 
Suelo agr ícola . . . 
Suelo forestal . . . 
Suelo inproductivo, 
Total . . 
E i problema fores-
tal de España 
Las realidades 
Queremos en este estudio re-
hu i r en lo posible el acopio y ex-
hibic ión de cifras y cuadros esta-
dís t icos , convencidos de que ios 
guarismos, si bien poseen una 
sencilla y contundente elocuencia 
su formacióa y desfile resulta a 
menudo ingrato y á r ido , y quizá 
predispone a cambiar su lectura 
por pág inas de mayor ligereza.' 
Este trab. jo , debemos ahora de-l 
clararlo, nace sin la menor pre-
tens ión científica n i d idáct ica ; as-
p i r a a recordar sucintamente los 
rasgos y trazos más seña lados y 
ca rac t e r í s t i cos del problema fo-
restal español , y si consiguiése-
mos tan sólo encajar la cues t ión 
•en sus verdaderos l ími tes y tér -
minos, queda r í an nuestras aspi-
raciones h-irto colmadas. 
Pero, aunque para nuestro pro-
pós i to no consideremos conve-
niente la apor tac ión de cifras, al-
gunas hemos de presentar, asegu-
rando al lector que las escatima-
remos y seleccionaremos cuida-
dosamente, p id iéndole , como pa-
go, que fije detenidamente su 
a tenc iód sobre ellas y que piense 
sobre lo que suponen y pesan en 
nuestra economía nacional. 
As í , nos interesa dejar bien sen-
tado que España , que presenta al-
gunas regiones de gran feracidad, 
no es, considerada en su conjunto, 
y desde el punto de vista agro ló-
gico, un país de suelo y cielo pri-
vilegiados. Nuestro ponderado 
cielo azul será muy bello, pero 
constituye nuestro azote, y bajo 
su luminosidad cegadora la vege-
tación se reseca y calcina; salvo 
las fajas pirenaica, can táb r i ca y 
m a r í t i m a del NO., la flora de Es-
p a ñ a es tá definida por plantas xe-
rofilas, t ípicas de clima seco. 
Nuestro stiHo, por otra parte, 
se ofrece profundamente hendido | Tierras incultas... 
y quebrantado. La faz de España 
21.000.000 
24.000.000 
5 000.000 
42 
40 
10 
.50.000.000 100 
Precisa, pues, borrar la antigua 
creencia de que es España la tie-
rra de promisión en la que se ob-
tienen copiosas cosechas de los 
m á s ricos y sazonados frutos. No 
puede extenderse al todo lo que 
tan sólo es cierto en algunas p r i 
vilegiadas porciones de su territo-
r io . Las fe rac í s imis huertas de 
Valencia y Murcja, la plana de 
Caste l lón, las vegas de Mot r i l y 
de Granada, algunas tierras ribe-
reñas del Ebro, las m á r g e n e s an 
gostas del Ja lón , los campos de 
Gandía , son, con otros que cabr ía 
enumerar, pedazos fecundos de 
nuestro agro, pero en modo algu-
no reflejan la í i sonomía media 
del país , España es pobre, y, si 
posee ricas preseas, és tas reca-
man y qued'an prendidas en bur-
do y austero sayal, no desprovis-
to tampoco de firlapos y. lo que 
es peor, de cuchilladas y desga-
rrones que seria decoroso zurcir . 
Conviene insistir sobre este 
punto, porque en él estriba la 
gran importancia que tiene en 
nuestro país la obra de su recons-
t rucción forestal. Españd es po-
bre, y esto lo atestiguan múl t ip les 
autoridodes de independiente y 
penetrante juicio. Don Luis Ma-
llada, ingeniero de Minas, afirma 
que España está integrada por un 
10 por 100 de terr i tor io desnudo, 
de un 35 por 100 de malo, de un 
45 por 100 poco productivo y solo 
de un 10 por 100 bueno ( l ) . 
A M A se ofrece, para criar en 
casa de los p.aires o en el pueblo. 
Dir igirse a M;-níi Clemente, 
Cuevas Labradas. 
E l problema económico de Espa-
ñ a , después de un estudio minu-
cioso sobre el reparto actual del 
agro nacional, y de severas dedu-
ciones sobre los daños causados 
por la ro turac ión de terrenos, que 
nunca debieron cercenarse al á rea 
reservada al monte, fija en 27 
millones de hec t á r ea s la sona 
esencialmente forestal , q u e s e 
impone dedicar a bosques y pas-
tos. 
Basta lo anterior para dar cabal 
cuenta de la magnitud que, en 
extens ión, tiene el problema. De 
la total cabida de España , se tra-
ta nada menos que de una super-
ficie que oscila entre el 47 por 100 
y el 55 por 100, según que adop-
temos las cifras calculadas por el 
si ñor Flores de Lemus o por el 
señor Vizconde de Eza. 
Un problema, pues, que,, en nú 
meros redondos, gravita directa 
y permanentemente, sobre la m i -
tad del terr i torio español , y del 
cual, a d e m á s , derivan repercus-io-
nes temibles sobre la otra parte 
m á s fértil y valiosa, no es pro-
blema que se pueda ignorar n i 
dejar de afrontarlo. 
Las cifras, que sintetizan el es-
tado presente de nuestra s i tuación 
forestal, no pueden ser m á s alar-
mantes y se prestan a muy seve-
ros juicios si las comparamos con 
otros países, tales como Alema-
nia, y con la misma Francia, en 
los cuales la conservac ión de la 
cubierta a rbó rea no reviste ca-
rác t e r tan t rágico como en el 
nuestro. Puede esa c o m p a r a c i ó n 
hacerse en el cuadro al que ya hi -
cimos referencia. 
Si pasamos revista a nuestras 
diversas provincias, podremos,en 
cada una, destacar casos concretos 
y aspectos diversos del gran pro-
blema forestal, que demuestran 
patentemente que gran parte de la 
vida rural española gira en torno 
del monte, y que, por consecuen-
cia, el índice obtenido de la mag 
nitud geográfica del problema fo-
restal—50 por 100 del ter r i tor io 
nacional—no es resultado incor-
póreo de la abs t racc ión , n i cubi-
leteo es tadís t ico, sino dato san-
grante, que tiene forma y reali-
dad. 
Esto es lo que vamos a intentar 
llevar a buen puerto; pero el re-
Hectáreas Por 100 POP IB1 
Tierras cultivadas 
C u l t i v o s 
herbáceos . 
Extensivo. 
Intensivo.. 
16.000.000 
864.000 
Cultivos á rooreos 3 019.000 
^ Cubiertas de arbóles y ar 
\ o.bustos 4.912.000 
\ bm árboles ni arbustos... 40.800.000 
es tá llena de surcos y arrugas; co- i Tierras absolutamente improductivas 4.856.688 
mo en la de su ingenioso Hidalgo, | 
la osamenta se adivina bajo la ! Total 50.451.688 
31 
2 
10 
41 
10 
93 
51 
10 
se 
piel y su perfil se proyecta angu-
loso y magro. 
Por esas razones, sequedad am-
biente, suelo escabroso y de poco 
fondo, y en modo alguno por 
nuestra desidia, m á s de la mitad 
100 too 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón. . . . . 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 
50 
58 
Para el Comedor 
de Candad 
Y el señor vizconde de Eza, en 
su profunda y documentada obra 
(1) Reseña Geográfica y Estadístiea 
de España año 1912. 
corrido del ruedo hispano, si lo 
rea l i zá ramos c m detenimiento, 
dar ía proporciones inconvenien-
tes a esta sencilla enunc iac ión de 
los aspectos forestales m á s i m -
de España no es adecuada perma- j El distidguido ingeniero a g r ó - i Pomntes e interesantes de Espa-nentemente para el cul t ivo agra- nomo don Enrique Alcaraz en su 1 
r io . Así resulta perfectamente obra cLos problemas de coloniza-
fundada y ponderada la distribu- ción de España>, consigna para 
c ión siguiente que el eminente nuestro terr i torio las siguientes 
economista señor Fiches de Le- oifras: 
A N T O N I O L L E Ó . 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
Hoy celebra la fiesta de su san-
to nuestro querido amigo el inge-
niero don Manuel T o r á n de la 
Rad, quien con tal motivo fué ob-
jeto de felicitaciones por parte de 
sus numerosas amistades. 
Con tó con la nuestra muy sin-
cera. 
T a m b i é n celebran su o n o m á s t i -
ca el alcalde de Teruel don Ma-
nuel Garc ía Delgado y los seño-
res Molina, Mart ín La r io , Subiza, 
Pacheco, Vi l lén , Fé l ix , Sáez , Par-
dos, Bernad, Gómez , I turralde, 
Pemiles, Garc ía , Sánchez , Garza-
rán , Domingo, Sánz , S á e n z de 
Peralta, Medina, Lorenzo, A b r i l , 
Martín Hinojosa, Bosch, Vicente, 
Civera, Pérez , Monterde, Cano, 
Soriano, Guerricabeytia, Ort iz y 
López J a r q u í n , y las bellas seño- , 
ritas de Garc í a Lafuente y Mar t ín 
A todos nuestra fel ic i tación. 
— Marchó a Madrid el abogado 
del Estado don Francisco Vi t a l 
Torres. 
— Para Barcelona salió el inge-
niero fiel contraste- don Narciso 
Masoliver. 
— Hál lase en Teruel el maestro 
nacional don F é l i x Bayona. 
— Llegó de Sevilla el oficial de 
Correos don Mateo Esteban. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Santiago L á z a r o , de Manza-
nera. 
— Con su señora l legó de Cari-
ñena don Luis Dourd i l . 
— Ha regresado de Valencia, con 
su señora , don Juan R a m ó n Cal-
vo. 
— Dió a luz un robusto niño la 
esposa de don Fab ián Nava/rete, 
Reciban este y su señora nues-
, tra fel ici tación. 
¡ — El baile celebrado en el Cen-
! tro de Hijos de Teruel, anoche, 
con motivo de la despedida de 
año y entrada del nuevo, estuvo 
: muy concurrido y animado. 
I Asimismo, el concierto del Mer-
! cantil y las veladas del A r a g ó n 
¡Hote l y cafés Comercial, Central 
j y Regio, donde se esperó la entra-
! da del año 1930 comiendo las uvas 
de la felicidad. 
! Hubo buen humor y n ingún i n -
'cidente, 
Por conducto del señor gob er-
nador c i v i l han sido entregadas al 
tesorero del Comedor de Caridad 
la cantidad de 50'pesetas, donati-
vo del Cíi culo Catól ico de Obre-
ros. 
A y u n t a m i e n t o 
Anoche, como fin de año , cele-
bró sesión la Comis ión mun i -
cipal. 
Presidió el alcalde accidental 
señor Miguel . 
La ses ión fué para aprobar las 
facturas corrientes que por ser 
del día estaban sin aprobar. 
También se reunieron las co-
misiones de Fomento y de G ' ~ 
bernación , resolviendo asuntos 
pendientes. 
ei ra m w m r 
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Información de España y del Extranjero 
U N A L A P I D A A J U L I O j 
CEJADOR 
Madrid, l .—Hoy a mediod ía se j 
de scubr ió una lápida en honor ' 
del ilustre filólogo donjJulio Ce-
D E L E X T R A N J E R O 
H O R R I B L E INCENDIO 
las Ant i l las , costa occidental de , En calidad de gerentes s o n 
Glasgow, 1.—Ayer se ha regis-
jador en la casa n ú m e r o 10 de la ^ trado un violento incendio en un 
Glorieta de Quevedo. ! cine durante un ma t iné infant i l . 
Descub r ió la lápida el s eño r j E l pánico que se produjo fué in-
T o r m o . I descriptible y numerosos niños 
E n el piso 2.° de la casa, donde ' perecieron al ser atropellados 
v ive una sobrina del señor Ceja-1 cuando pre tend ían ganar la puer-
dor, habló el señor Ovejero, con-1 ta de salida. 
t e s t ándo le aquél la que exp re só su ] Otros perecieron entre las lia-
grat i tud a los organizadores de mas. 
este homenaje. 
DESPACHO 
Madrid , 1.—Con el jefe del Go-
bierno despachaion los ministros 
de la Gobernac ión y Hacienda. 
Luego el presidente recibió a 
una comis ión de la C á m a r a de 
inquil inos. 
Dice el marqués de 
Estella en «Es-
tampa? 
L a revista «Es tampa» , en su 
n ú m e r o de hoy, publica su en-
cuesta «¿Está usted satisfecho del 
a ñ o 1929? ¿Qué le ped i rá al 1930?» 
H e aquí la repuesta del mar-
q u é s de Estella: 
«No estoy satisfecho del año 
1929. No, c a t e g ó r i c a m e n t e . H a 
sido difícil y calamitoso, y al f i -
na l , una vez m á s t rágico con el 
accidente de San S a r d u n í . A ñ o 
an t ipá t i co , que se lo lleven los 
demonios. 
A l año 1930 le pido que no se 
parezca al anterior, que se deslice 
fáci l y afortunado para el pa ís , y 
a mí me permita retirarme a des-
cansar tranquilo. 
Respecto al porvenir de Espa-
ñ a , que Dios la tome b.vjo su am-
paro y protección.» 
Notas marroquíes 
T á n g e r , 1.—Se acordó , en la ú l -
t i m a reun ión celebrada por la co-
m i s i ó n de Asuntos Mar í t imos , so-
l i c i t a r de España y Francia la 
ayuda económica para continuar 
l a cons t rucc ión del puerto tange-
r i ñ o , sin necesidad de recurr i r a 
nuevos compromisos. 
E l acuerdo es muy comentado 
p o r referirse ún i camen te a Fran-
c ia y E s p a ñ a , como naciones m á s 
interesadas. E l asunto se ventila-
r á en la p r ó x i m a reunión de la 
.Asambla Legislativa. 
— A ú l t ima hora de la tarde de 
ayer Uegó, procedente de T e t u á n , 
donde se detuvo a saludar al alto 
comisario, el nuevo ministro de 
E s p a ñ a en T á n g e r , m a r q u é s de 
Rialp. En la legación fué reci-
b ido por todo el personal de la 
misma. Hoy empezó a recibir v i -
sitas de diversas representaciones 
<le nuestra colonia. 
—Ayer se verificó en Rabat el 
entierro del ministro plenipoten-
ciar io don Edmundo Marc, conse-
j e r o del Gobierno jerifiano. 
E l acto revis t ió gran solemni-
dad. E l Su l tán esperó el c a d á v e r 
a ía salida de la iglesia, rindiendo 
€l ú l t imo t r ibuto al consejero y 
amigó í n t imo de su padre. 
Se desconoce el n ú m e r o exacto 
de v íc t imas , pero se sabe que es 
muy elevado. 
E l «Evening News» da cuenta 
de que en el incendio ocurrido 
ayer en el cine de Teislay pere-
cieron 20 niños. 
150 personas, entre ellas mu-
chos n iños , ingresaron en el Hos-
pital , algunos en grave estado. 
UNA DENUNCIA DE 
H I N D E N B U R G 
Berl ín , 1.—El mariscal Hinden-
burg ha presentado una denuncia 
al juzgado contra uno de los jefes 
del partido socialista nacionalis-
ta, diputado Gobel, que ha publi-
cado un a r t í cu lo en el ó r g a n o ber-
linés del partido, «Angrifl», a r t í -
culo que titula así: «¿Vive toda-
vía Hindenburg?> 
CINCO MUERTOS EN AC-
CIDENTE D E A V I A C I O N 
Amar i l lo (Texas), 1.—Ayer ca-
yó violentamente a tierra u n 
avión, resultando muertas cinco 
personas, entre ellas el piloto y 
su esposa. 
El aparato había aterrizado pa-
ra deiar a un pasajero, y al rea-
nudar el vuelo, cayó a tierra a 
causa de una falsa maniobra. 
A N A R Q U I S T A S DETE-
NIDOS 
Veracruz, 1.—Varios anarquis-
tas, entre los que se encuentran 
cuatro bras i leños , un español y 
otro argentino, han llegado a esta 
ciudad fuertemente custodiados. 
Los citados anarquistas fueron 
detenidos en Méjico y serán de-
portados a sus respectivos pa í ses . 
Es tán acusados de complicidad 
en un complot terrorista. 
Af r ica , Océano Indico y O c é a n o 
Pacíf ico. 
E L INCENDIO DE 
TEISLEY 
Glagow, 1.—Según las ú l t i m a s 
noticias, en el incendio del cine 
de Teislay han perecido setenta 
niños. 
Un joven, de cuyo proceder se 
hacen grandes elogios, logró sal-
var con riesgo de su vida a diez 
n iños . 
CONGRESO P A N I N D I O 
Laore, l . - E l Congreso panin-
dio ha aprobado por 942 votos 
contra 742 una resolución presen-
tada por el l íder nacionalista Han-
d i , anatematizando el atentado co 
nombrados 
Hacienda, Matuszweski. 
Justicia, Dulk iewicz . 
Agr icul tura , Lesniewki . 
Los nuevos ministros son los 
señores Jozewski, Matakiewiez, 
Dulkiewiez y Lesniewski. 
España ante la 
Conferencia naval 
Roma, 1.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, conferenció ex-
tensamente ayer con el embaja-
dor de España . 
Se asegura que en el curso de la 
entrevista se t r a tó de la actitud 
metido contra el v i r rey y fel ici- eventual de España frente a la 
tando a éste por haber resultado : posición de Francia en el desarme 
ileso. I naval en el Medi te r ráneo y la po-
Varios miembros del Congreso i ^ . ^ ^ de que partjcipe el Go-
Protesta de estu-
diantes 
Sevilla, 1.—La F - d e r a c i ó n Un-
versitaria Escolar de Madrid han 
enviado una protesta a la prensa 
local por haber sido utitizada co-
mo propaganda por parte, de la 
Fede rac ión de Estudiantes C a t ó -
licos la excurs ión realizada a pie 
por l o s estudiantes m a d r i l e ñ o s 
con objeto de visitar esta Exposi-
ción. 
Reunida la Junta de la Federa-
ción Universitaria Escolar con el 
director de organizac ión y propa-
ganda y los representantes de la 
U n i ón General de Estudiantes 
Hispanos, se acordaron las ñ o r 
mas de ac tuac ión , similares a las 
del resto de las organizaciones 
profesionales de España . 
se opusieron a esta resolución y 
exigieron la ce lebración de un es-, 
crutinio, que se verificó anoche. j 
RÍO QUE SE DESBORDA, 
Londres, 1 . -Noticias de Y o r k 
dicen que el río House ha alean-1 
zado el viernes el m á s alto nivel 
registrado durante 25 años . 
Millares de hec tá reas de terre-; 
nos quedaron inundados al des-, 
bordarse dicho río y otros dos. 
Numerosas casas de campo y 
de vivienda han quedado aisladas 
por la inundac ión . 
E l agua ha producido graves 
daños a la agricultura. 
j _ 1 en que « A B C » da la referencia 
D I M I S I O N DE H B R R I O T , e l circuito alrededor de Europa • ^ . ^ Consejo de ministros 
L i o n . l . - E n los centros au tor i - icon a ™ n e S ,i§er0S ^ ™ 0 ' ! s e deduce que no significa otra 
zados se confirma oue a ronse-^ que se efectuc,r^ Por ^níciat:iva deM , * c z-iuub be conni a q u . a conse M _ . cosa que la cuestan <te confianza 
cuencia del incidente surgido el Aero Club de Francia. ; 
viernes en la sesión del Ayunta-1 En igual prueba realizada èl pa-!esa ponencia del G o b i e i ™ Páfá 
bierno de Madrid en este acuer-
do, ya que España no puede ser 
excluida de cualquier decis ión 
internacional que afecte al Medi-
t e r r áneo , donde tantos y tan legí-
timos intereses tiene. 
Circuito de avia-
ción alrededor 
de Europa 
Londres, 1.—El Aero Club B r i - ! 
tánico ha decidido tomar parte en j 
B A R C E L O N A 
L O QUE DICE EL «DIA-
RIO DE BARCELONA» 
Barcelona, 1.—Publica el dia-
rio de Barcelona una carta de su 
corresponsal e n Madrid que et 
gobernador h a autorizado para 
que sea publicada sin comenta-
rios. 
En dicha carta se alude a la 
cuest ión polí t ica, y dice que le-
yendo con reposo los párrafos en • 
tre asteriscos de la in formación 
miento, originado por Id pol í t ica 
de determinados concejales, el al-
calde señor Herr io t ha presentado 
la d imis ión de su cargo. 
D ESC A B R I L AMIENTO 
Santiago de Chile, 1.—Un ex-
preso de la línea férrea entre es-
ta capital y Serena, descar r i ló 
ayer cerca de la es tac ión de Ova-
l l i . 
La máquina y varios coches 
volcaron aun lado de la vía. 
A causa del descarrilamiento 
resu l tó muerto el maquinista del 
sado año , ganó el premio de qui-
nientos mi l francos el aviador 
a l emán Morzik. 
Inglaterra el pasado año no to-
m ó parte oficialmente en la prue* 
ba, y ]o hizo inscr ib iéndose SUS 
aviadores particularmente en el 
Aero Club de Londres. 
El segundo premio en la prue-
ba, fué ganado por el cap i tán b r i -
tánico Rroad. y consist ía en qui-
t nientcs mil francos. 
; exprese, varios empleados y Via-
V I R U E L A EN LONDRES jeros heridos, algunos de grave-
Londres, 1.—Han sido señala-• daci-
dos 80 nuevos casos de v i rue la ! Se envió con toda ungencia tre-
desde el día de Navidad en L o n - nes de socorro, 
dres. 
E l total de los atacados actual-
mente es de 440. 
EN EL E L Í S E O 
NUEVO GOBIERNO 
POLACO 
Varsòv ia , .1.—Ha quedado cons 
t i tu ído el nuevo gobierno en la si-
Par í s , 1.-—En el consejo de m i - guiente forma: 
nistros celebrado ayer en el E l i - Presidencia del Consejo,Bartel. 
seo, bajo la presidencia del s e ñ o r ' Interior, Jozewski. 
Doumergue, Tardieu 7 Briand | Negocios Extranjeros, Zaleski. 
pusieron al corriente a sus co lé - j Guerra, mariscal P ü s u d s k i . 
gas sobre el plan a seguir por los Ins t rucc ión pública y Cultos, 
representantes de Francia en la Czerwinsk i . 
Segunda Conferencia de La Ha- [ Industria y Comercio, K w i a -
ya, de acuerdo con las C á m a r a s , ' t r o w s k i . 
i 
E l minis t ro de Marina dió tam-
bién a conocer al Gobierno el 
programa naval con arreglo al 
cual se efec tuarán diversas d i v i -
siones de la m a r i n á francesa a ' 
Reformas agrarias, Staniewiez. 
Obras públ icas , Matakiewiez. 
Trabajo, Prystor. 
Comunicaciones, Kuenha. 
Cprreos y Telégrafos , Boerner. 
T A L L E 
- D E -
Calderería 
- y — 
Soldadura 
Autógena 
DE — 
Flfl 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
salir de la si tuación actual que se 
halla en poder de Alfonso X I I L 
L O 0 7 R O NO V O L V E R A 
Barcelona, 1.—«El Día Gráf i -
co», publica un a r t í cu lo del ge-
neral Primo de Rivera. 
Dice el oresidente que en estos 
momentos España siente i n t e r é s 
por conocer c é m o y cuando se va 
a salir de la Dictadura, no por-
que se tenga prisa en que aquello 
desaparezca, sino por saber si con 
el turno pacífico había de volver 
lo otro, que sería de nuevo sonro-
jo e incertidumbre con todas sus 
consecuencias. 
No temáis , barceloneses -ex -
ma Primo de Rivera—; vosotros 
que habé i s dado al mundo una 
prueba tan alta d e vital idad y 
amor a España , no t emá i s que 
venga lo otro. 
E l progreso para la evoluc ión 
se rá escalonado. 
Los polí t icos que piensen y es-
peren otra cosa se eng. iñan a si 
mismos, no al pa ís . 
Este podrá contar con un órga- l 
no de asesoramiento en que más 
de la mitad se rán elementos elec-
tivos, y no puede temer que des-
p u é s de 1» dictadura 1J amenace 
ninguna hecatombe. 
x t j . - ' \ J\ 
C R I E N T A C I O N E S 
L a producción y consumo de la leche 
en España 
Son hasta hoy los derivados de 
la leche, queso y mantecas, ma-
teria de impor tac ión , todavía 
cuantiosa, en nuestro país , y , sin 
embargo, su consumo, así como 
el de la leche al natural, es i r r i -
sorio comparado con el de otros 
capaz de ser cuantiosa, la penuria 
de los pastos determinada por 
aquellas circunstancias, impide 
ese rég imen de pastoreo, y el obli-
gar a la estabulación a base de 
i aciones incompletas, sólo posi-
bles de formar con granos de 
países . E l obrero español , tanto cereaies y pajas de los mismos o 
urbano como rura l , es rara vez 
consumidor de leche, y la de vaca 
con piensos, heno posiblemente, 
importado de otras regiones, vie-
ne a agravar el problema de lo 
poco propenso que el medio es a 
la producc ión láctea. Por esta 
razón, y la a l imentac ión deficien-
te, el rendimiento es escaso; por 
causa de la es tabulación perma-
nente, el costo de sostenimiento 
es elevado, y de ello se sigue que 
el precio de cada l i t ro de leche se 
remonta a l ímites que alejan ésta 
puede considerarse como desco-
nocida en muchas regiones de Es-
paña . A pesar de esto, la leche es 
uno de los alimentos m á s út i les a 
nuestra economía orgánica , en 
estado de salud. Sabido es que la 
medicina moderna suele proscri-
bir su empleo cuando alguna afec-
ción patológica invade nuestro 
organismo, por considerarla in -
^ S o b f o f cTuet S n S ^ero ^ e 1. mesa de, arCe^np o de, 
en estFdo saludable, equilibrada ocre10 i u i a l -
la composic ión de la leche por su | Sólo donde la Naturaleza es 
riqueza en materias pro té icas , co-' p ród iga en sus dones pluviales, 
mo la caseína; hidrocarbonadas,' como las regiones can tábr icas y 
cerno la lactosa; grasas, como la • algunas andaluzas, así como en 
ole ína , palmitina y estearina que; parte de las diversas se r r an ía s de 
fcirnan su manteca, y elementos' nuestros sistemas orográficos, o 
minerales, como la cal y el ácido donde el ingenio del hombre ha 
fosfóiico, la hacen alimento ex- sabido suplir la ingrat i tud de 
cé len te y completo que en n ingún i aquél la con la impia tac ión del 
racionamiento humano debe omi- j r egad ío , puede disponerse de ele-
tirse, viéndola aplicar con éxi to a mentes que permitan obtener la 
las primeras formaciones de los | leche a un costo reducido y, en 
tí j idos, en la infancia, a la repa- consecuencia, difundir su empleo. 
p c i ó n de las ene rg ías físicas e pero ]a extensión de todas las 
intelectuales del adulto, a a con- - J * ^ , . _ 
,-: - , zonas susceptibles de tal resulta-se rvac ión de la vitalidad en el , . ^ , _ ts , , . do, integrada en su conjunto, re-anciano. r o r ello, uno ae los pro- \ " • , . • ' . , : , , presenta un reduc id í s imo porcen-blemas que en nuestro país habr ía i : . , . . •' : V . , r : taie del suelo patrio, y aun cuan-que acometer con m á s ímpe tu es i 
la consecución de un consumo do en dichas extensiones se con-
uniforme de todos los españoles . centran en ^eneral un mayor nú-
que les haga llegar a ingerir el1 mero de h i t a n t e s por cada k i -
l i t ro diario que, como m í n i m u m , íómet ro cuadrado, el total de los 
seña laba el Comi t é de Higiene de ^ 0 ^ 1 6 " 1 ^ ^ ^ d o s con 
uno de los Estados Unidos de la ' 
A m é r i c a del Norte para la con-
servac ión de la salud perfecta. 
A tal des ide rá tum, por hoy in -
accesible totalmente, se oponen i 
varios factores que pueden con-; 
dentarse en uno solo, la carest ía j 
del producto, determinada por las ' 
condiciones adversas de nuestro! 
medio. E l r ég imen cál ido y seco 
del cl ima español en verano, en 
cont rapos ic ión al gél ido d e h n - í 
vierno, la irreguhiridad de las j 
temperaturas, !a escasez de las 
precipitaciones, son condiciones 
poco adecuadas a la abundante: 
s - c r ec ión láctea del animal en 
pastoreo; pero ^aunque ésta fuese 
tales condiciones f ivorales re-
sulta siempre en gran rnlnori i e,i 
relación con el resto de los espa-
ñoles . 
Mas no debe estimarse por lo 
que antecede que las posibilida-
des seña ladas sean aprovechadas 
al presente en el m á x i m o . En 
cuanto al consumo por habitante, 
puede decirse que no llega la ba-
ratura de la leche a ser aprove-
chada por el labrador vasco o el 
minero asturiano, pues casi toda 
la p roducc ión es absorbida por la 
industria de quesos, mantecas o 
leche condensada, que transforma 
la materia pr ima en elementos 
consumidos por las clases acomo-
dadas preferentemente, pues su 
elevado coste los hace inaccesi-
bles para las m á s modestas. E l 
costo de fabr icación y quizá los 
justos o injustos beneficios del 
industrial , provocan este des-
acuerdo entre el costo bajo de la 
materia pr ima y el elevado precio 
del producto. La consecuencia es 
que las favorabi l í s imas condic ió ^  
nes de la zona can tábr ica y pire-
naica son explotadas casi exclusi-
vamente por el industr ial . 
En los r egad íos , campo abierto 
a una cuantiosa producc ión lác-
tea, ésta se hace esperar aún , 
pues ni los catalanee en el Urgel l , 
n i los aragoneses, riojanos y na-
varros en los regad íos del Ebro, 
ni los huertanos de Murcia y V a -
lencia, ni los noveles regantes 
del Guadalquivir, parecen querer 
complicar su vida en general con 
la incorporac ión de la g a n a d e r í a 
bovina de leche a su explo tac ión 
cultural , absorbidos por el cult ivo 
de plantas industriales y aceptan-
do gustosos la venta inmediata de 
los pocos forrajes que producen, 
sin pretender aprovechar el po-
tencial de riqueza que l levan en 
sí tales alimentos. A este desidio-
so proceder concurren muy am-
pliamente la carencia de capitales 
para proveerse de reses o la pe-
q u e ñ a capacidad económica para 
esperar a la t e rminac ión de su 
cría, aplicando a ella recursos 
G V G B T I L L A S 
Muchos son los aficionados a la 
caza que nos preguntan sobre los 
proyectos de esa Sociedad que va 
a constituirse para fomentar dicho 
sport. 
La falta de espacio nos obliga a 
dejar para m a ñ a n a cuanto de este 
asunto hemos podido averiguar. 
A causa de la desapacible tem-
peratura con que nos ha saludado 
el año que hoy comienza, la Ban-
da municipal se vió precisada a 
suspender, cuando ya había eje-
cutado varias obras, el concierto. 
Comunican de Alcañ iz que el 
precio de la ol iva ha sufrido al-
E C O S 
T A U R I N O S 
En el vecino pueblo de Cedri-
llas ha fallecido el ganadero de 
reses bravas don Rafael Lozana' 
Dolz del Castelar, muy conocida-
en toda la p rov inc ia . 
En paz descanse. 
Domingu ín ha dejado la plazas 
de Tetuán de las Victorias, que 
explotará el ganadero don Domin— 
Polo. 
Don Fiancisco Santos, r e p r e -
sentante taurino que vive en L i ~ 
g ú n aumento, p a g á n d o s e en v a - i ^ j - t a ^ 5: Zaragoza, nos e n v í a . 
una modern í s ima tarjeta para fe— 
licitarnos, en nombre propio y en. 
el de sus poderdantes Niño de Ro— 
yalty, Angel Lahoz «Jardineri to v 
Daniel Obón , Pedro Moya y Los . 
Charlot's Zaragozanos, el año que 
hoy principia. 
— También don Miguel Prieto^ 
Vivero, apoderado de los matado-
res de novillos Manuel G a r c í a . 
«Reverti to», Jocé Guismau «Rubí -
to de Sevilla», laime Noain y Jua-
nito Valenciano nos remite desde-
su domicilio, Alcalá , 121, t r ip l i ca -
do, Madrid, elegante cartulina de 
felicitación con las fotografías de 
sus representados. 
— Por ú l t imo, el novillero Jus t i -
no Mayor, San Bernardo, 37, nos-
manda su felicitación. 
A todos ellos, apoderados y no • 
villeros, agradecemos tal atenci Òm 
y les deseamos prosperidades 3^  
éxi tos en el presente año. 
r ías fábricas a 52,50 la molada. 
A U D I E N C I A 
F E L I C I T A C I O N E S 
El exce len t í s imo señor minis-
tro de Justicia y Culto con mot i -
vo del a ñ o nuevo ha dir igido un 
telegrama a los fiscales de esta 
Audiencia concebido en los si-
guientes t é rminos : 
«Al terminar el año , les e n v í o 
a V . S. ,y funcionarios fiscales de 
esa provincia cord ia l í s imo saludo 
agradec iéndoles su concurso en 
el año que fina y deseándoles fe-
l i c í s imo año nuevos 
El fiscal de la Audiencia de és -
ta ha contestado en análogos tér -
minos de afecto. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lones y martes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pí y Margal!, 27. 
i r 
Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de lima a 165 pesetas. 
ruaos 
Para el arriendo de la plaza de 
toros de Pamplona p r e s e n t á r o n s e 
los tres p)oposiciones siguientes: 
Don Jesús Díaz, en 8.011 pese-
tas; don Fé l ix Gabari, en 8.000, y 
don Juan Münárr iz , en 8.650. 
Como es de suponer, la pla za:. 
ha sido adjudicada al señor M u ~ 
nárr iz . 
Otra noticia de la plaza de t o -
ros valenciana: 
«Ayer mañana firmó don Sera-
fín Sacristán Fuentes, en repre-
sentación de la Sociedad «La-
Taur ina», la escritura de cesión, 
de neg-odo a f i v o r del exempre-
sario don M-umel Carbal leda» . 
¿Cuándo de jará de hablarse de 
este asur-.to. por h ib ír quedada 
solucionado? 
Z O O U E T I L L O . 
I o 
i 
c 
Comedor con aparador, mesa automática y \\ 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 'I 
Juan Sanz.—San Francisco 2 — r T E R U E L 
cuya enajenación se precisa 
el diario sustento. 
Por otro lado, en las regiones 
donde se explota el ganado de 
leche y donde las condiciones del 
medio permiten su exolo tac ión , 
no se ha llegado al aprovecha-
miento al m á x i m u n por falta de 
productividad en el ganado y por 
mala explotación del suelo, en 
cuanto a su ca rác te r de proveedor 
de alimento para el ganado; como 
consecuencia, el nú-mero de reses 
que cada hec tá rea sostiene, es 
menor de lo que debiera; el nú 
mero de l i t ros que cada res pro-
duce, t ambién ; l·a cuant ía de la 
producción , por ambas razones., 
más pequeña y el precio de coste 
de la unidad de volumen, m á s 
a l tó . 
JOSÉ LUIS DE LA LOMA. 
(Ingeniero Agrónomo.) 
B a1 í f 
II J o a q u í n C a s t á n 
I 
o 
II 
San Andrés, 9 — T E R U E L 
A L M A C E N I S T A D E T O D A C L A S E D E CARBONES 
M I N E R A L E S Y V E G E T A L E S , E X T R A Ñ A R O S Y 
D E L P A Í S , A L POR M A Y O R Y MENOR, SE S I R V E 
: : A DÓMÍCILIÇ) Y F U E R A D E L A P O B L A C I O N . : : 
: C A L I D A D E S S Ü P E R I O R E S . : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
T N O C O M P R A R SIN V I S I T A R . ESTOS A L M A C E N E S . 
M U 
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R E D I T O E S P A Ñ O L ( S . A . ) 
Scgnros sobre Enfermedades, Parios v Defunción 
Ccnstituída con arreglo a las leyes vigentes, según escritura pública ante el Notario de Valencia 0. Manuel Brugada 
Aprobada por Real orden de 20 de noviembre de 1926 (Gaceta núm. 29) 
Esta m m está n m m logalmente tenienio Imiio el depósito de garantía m exigen las leyes vientes, a disposiáDn del Ministerio del Trabajo 
Funciona bajo ¡a inspección del Estado con todas las garant ías que exige la Ley vigente de Seguros 
Domicilio social: Comedias, 15, 2.° VALENCIA. Delegación: Venerable Francés de Aran la, 4, Io T E R U E L 
E l seguro de enfermedades, a todos es útil, a todos es necesario, pues en cualquier momento los gastos que origina una enfermedad 
destruyen el bienestar de una familia. En las Naciones más adelantadas es donde más progresos han alcanzado las Sociedades de Segu-
ros sobre enfermedades, demostrando con ello el convencimiento de la necesidad de la existencia de esta clase de Seguros para poder 
hacer fi-ente a las calamidades .y desórdenes que uaa enfermedad origina siempre en una familia. 
C O N T R A T A N T E 
María Terrado Bayo 
Mariano Soriano Maleas 
María G i m é n e z Ibáñez 
A n d r é s Sánchez Espiago 
Carmen T o r á n Mart ín 
Joaqu ín Garc í a Harmela 
Amadeo Sanjuan Balme 
Antonio F e r n á n d e z Morat ín 
Antonio Ju l ián Esteban 
Domingo Marqués 
Antonio Grac a López 
A n d r é s H e r n á n d e z Espiado 
Juan R e m ó n 
Pascual Romero Pérez 
Blasa Civera 
R a m ó n Bronchal Civera 
Pablo Mozo Cuesta 
J o s é G ó m e z Pérez 
Miguel Calvo Casimiro 
Blasa Esteban Mallén 
Carmen T o r á n Mart ín 
Vicenta Navarro 
Amadeo Sanjuan Balme 
Mariano Muela 
Maria Pérez 
María Pérez Lahuerta 
Santiago Bellido 
Domingo Conejos 
Juan José Olivas Vicente 
Miguel Moya G i m é n e z 
Tr in idad Gui l lén Fuertes 
Angel Ortiz López 
Cr is tóbal Torreci l la Soler 
Fé l ix Torres Garc í a 
Cecilio Vaquero Palomar 
María Teresa A n d r é s 
El ías Soriano Pé rez 
Donato Molina Torres 
Francisco Cebr iàn Tortajada 
Nemesio Ferrer Ga rc í a 
Fermina Ferrer G a r c í a 
Pedro Paleta Pérez 
FYancisco S ilesa P é i e z 
Cánd ida Sebas t ián Pérez 
El ías Soriano 
Fé l ix Torres García 
Tr in idad Gui l lén Fuertes (Parto) 
Lozano Garc ía López 
Gregorio Mar t ínez G ó m e z 
Cayetano Manzano C a m a ñ a s 
T o m á s Cor t é s G ó m e z 
Pablo Blasco Paricio 
Antonio H - rnández Garc ía 
Sebast ián González Cañizares 
Francisco Morales 
Antonio -sparza Valero 
José Casino G ó m e z 
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M. lurgi to, 10 
Andaquilla, 14 
Y a g ü e Salas, 19 
Cipu tac ión , 5 
S. Pedro, 4 
S. Francisco, 15 
P. Catedral, 6 
S . J u l i á n , 12 
Dolores Romero 
Arraba l , 70 
S. Juan. 49 
P. Diputac ión , 5 
R. V . Pruneda, 7 
Ol l e r í a sCa lva r io 
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C O N T R A T A N T E 
Dolores G ó m e r Muñoz 
Bienvenido Gómez Mart ínez 
Miguel Aliaga Soriano 
Vicente Morales Luis 
J e s ú s de la Salud H e r n á n d e z 
Isidro G i m é n e z Mart ínez 
José de la Salud 
Domingo Calvete 
Francisco Soriano 
M.a Cruz Mart ínez Sánchez 
José Casino G ó m e z 
Lorenzo Mínguez Lozano 
Protasio Mateo V i l l e l 
Gervasio Gonz dez 
Clemente Aparicio 
Pedro Salesa 
Gregorio Pérez 
Cánd ido Ros Benedicto 
Filomena Picazo Marín 
R a m ó n Malla 
Isidro Subía López 
Bautista N tyarro Mart ínez 
Luis Sánchez 
Consolación Gi l Barcelón 
Agapito Mart ín 
Daniel Cemente 
Ju l ián Izquierdo Blasco 
Miguel Martín Fuertes 
Ju l ián Romero Marín 
Pascual Moreno 
Francisca 
Enrique G ó m e z Mart ínez 
Ramiro Vicér te Esteban 
Miguel Edo Gór r i z 
Manuel G ó m e z Edo 
J u á n J o s é Civera T o r á n 
Fil< mena M zquita G ó m e z (Parto) 
Pedró Punter T a r r a g ó n 
Concepción Muñoz G ó m e z 
Eleuterio R e m ó n Pascual 
Victoria Blasco A l m izán 
José Esteban 
Tr inidad Villanueva 
Manuel Remón Remón 
Gertrucies R a m ó n 
Santiago Ros G i m é n d z 
R a m ó n G ó m ^ z 
R a m ó n G i m é n e z Calvo 
Vicent.; - Vicente 
María Garc ía 
Manuel González Aparicio 
Antonio Pueblo Mart ínez 
Aurel io Casino Aparicio 
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Manuel Sánchez 
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Q U I N C E N A S M U S I C A L E S 
N U E S T R O S G R A N D E S MÚSICOS 
J . C . D E A R R I A G A 
Cuando a lgún hecho de refina-
da espiritualidad, de trascenden-
cia cultural—avalado a d e m á s pol-
la consciente rectitud—irrumpe 
en la es túpida corriente de aguas 
turbias y pestilentes que anegan 
el campo musical, el á n i m o m á s 
deprimido se conforta de con-
suelo. 
Por eso, a d e m á s del férvido 
aplauso, merece t ambién respe-
tuosa y honda a d m i r a c i ó n la Co-
misión Permanente «rArriaga:» de 
Bilbao, que, desde hace años , con 
raro altruismo y gesto altamente 
regional, se ha impuesto la obli-
gac ión—en t r e otras—de exaltar 
la memoria del ilustre composi-
tor bi lbaíno Juan Cr i sós tomo de 
Arr iaga . 
Encauzó tal idea de la manera 
m á s prác t ica y eficaz, a saber: 
procediendo a la edición de las 
obras del genial y precoz compo-
sitor. Pero no con ruindad, no; 
encomendando esta edición a los 
mejores editores y estampadores 
de Europa. 
Los inteligentes y laboriosos 
bilbainos s;íberi muy bien que ar-
tistas del fuste de Arr iaga no se 
dan con frecuencia; y ya, en el 
año 1887, se cons t i tuyó una «Co-
misión Arr iaga» en la que forma-
ban: Don Emiliano de Arr iaga , 
presidente; don Enrique de Die-1 
go, tesorero; don J o s é Luis A u - i 
res de embrionaria genialidad. 
A l cumpl i r 12 años dió su prime-
ra obra seria—que n u m e r ó con el 
n ú m e r o 1—una Ovcrlura para 
pequeña orquesta que dedicó a la 
Academia F i l a rmón ica de S i l -
bas. A l llegar a los 14 años , esti-
mulado por sus crecientes admi-
radores, compuso la ópera en dos 
actos Los esclavos felices, en la 
que se descubrí-jn ideas encanta-
doras y or ig ina l í s imas . En el año 
1822 fué enviado a Pa r í s , para 
que cursase sus estudios en aquel 
ilustre Conservatorio. Contaba 
entonces 16 años. Sus progresos 
en el estudio rayaron en prodi-
giosos y al poco tiempo de cur-
sarlos no exist ía para él dificul-
tad alguna en el Contrapunto ni 
en la Fuga. En 1824 fué nombra-
do por sus profesores n petidor 
de la clase de A r m o n í a y Contra-
punto, labor excesiva y fatigan-
te. Por aquel tiempo compuso 
sus cé lebres Tres cuarteto, varias 
escenas l í r ico-dramát icas , Over-
turas, una S i n f o n í a a grande or-
questa, algunas obras religiosas 
y muchas romanzas y cantatas 
francesas. Las obras de Juan Cr i -
s ó s t o m o de Arr iaga revisten ca-
r á c t e r enteramente clásico, al 
propio tiempo que gran originali-
dad y perfecta corrección, pues 
había recibido de la naturaleza, 
segegún Fetis, dos facultades que 
nunca como ahora quisiera tener 
a m i alcance la pluma de los pr i -
vilegiados, para trazar con el má-
ximo acierto una verdadera rese-
ña anal í t ica sebre «Nada y mu-
cho», ensayo de octeto, compues-
to por el n iño Juan Cr i sós tomo 
Arr iaga a la temprana edad de 
once años . 
Pero ésta reseña da rá lugar a 
una segunda y ú l t ima crónica , 
en la p róx ima quincena. 
T R I S T Á N . 
Para E L MAÑANA 
C A N T A R E S 
ombras puso tu desvio 
debajo de mis p e s t a ñ a s ; 
todo sombras es m i v ida ¡ 
sombras de duda -mi a lma. 
Dulce es hi esperanza, 
y yendo a su lado 
siempre h a b r á sonrisas 
¡y h a b r á reyes Magos! 
A q u é l que no a p r e n d i ó a amar 
no conece el padecer; 
n i sabe lo que es querer 
aquel que a p r e n d i ó a olvidar . 
¡A J e s ú s del Gran Poder 
le p e d í ¡¡ po7 compas ión ! ! 
que e l ; osal de la i lus ión 
no vuelva en m i a florecer! 
F I N A M A R , 
L e a V. E L M A Ñ A N A 
són, secretario, y vocales don Lo- í rara vez *e encuentran reunidas 
pe Alafia, don Miguel Unceta, i en un mismo ; rtista: el don de la 
don Cleto Zavala, don Aureliano - inventiva y la aptitud m á s com-
Valle y don Eduardo Delmás .J P^ta para vencer todas las dif i -
Esta junta t rabajó con eficacia,; cultades de la ciencia musical, 
de distintas formas, para encum-| Nada prueba mejor esta aptitud, 
brar la personalidad de Arr iag; j , y Que una Fuga a ocho voces que 
bien puede afirmarse que fué p r e - ¡ e s c r i b i ó sobre las palabras del 
cursora de las orientaciones que 
m á s tarde—octubre de 1927—ani-
maran a la brillante junta, inte-
grada por los a cont inuación ex-
presados paladines del arte musi-
cal: Don Adolfo Salaz-ir, de Ma-
dr id ; Mr. Raymond D ' H a l l u i n , de 
Par í s ; don Antonio M . Abe l lán , 
de Jumil la (Murcia); don Rafael 
Serrano, de Córdoba , y d o n 
Eduardo Sánchez de Fuentes, de 
Habana. 
Esta ú l t ima «Comisión A r r i a -
ga» se propone editar las obras 
m á s importantes del malogrado 
compositor bi lbaíno, a d e m á s de 
las ya editadas, algunas de. las 
cuales conservo con gran estima-
ción. 
No quiero resistirme al deseo 
de copiar algunos datos biográfi-
cos del gran mús ico Arr iaga, cu-
yo destino, semejante al de aro-
mada y coloreada flor que muere 
apenas nacida, seguramente ha 
de interesar a quien lea. 
«Juan Cr isós tano de Ar r i aga 
nació en Bilbao el.27 de enero de 
1806. Desde n iño hízose notar por 
su sensibilidad ( xiraordinaria. A 
los 11 años hizo los primeros en-
sayos de composición, revelado-! cronista, d i r é con sinceridad, que 
Credo E t v i t a m ven tu r i : era tal 
la perfección de esta piezn, que 
Cgerubini , tan buen juez en la 
materia, no vaciló en calificarla 
de obra maestra. En el año 1825 
prend ió en el organismo de A r r i a -
ga el g é r m e n de la enfermedad 
^ue había de llevarle a la tumba. 
•Una traidora afección al pecho 
que muy bien pudo tener su 
origen en las fatigosas tareas de 
repetidor en el Conservatorio, 1 
acrecentadas por el trabajo a que ! 
se entregaba cotidianamente,— i 
segó en flor tantas esperanzas. E l 
17 de enero de 1826 falleció en! 
Pa r í s este genio y su pérdida fué ' 
llorada por el mundo musical . j 
Crí t i cos y maestros, contempo-! 
r á n e o s del joven compositor, en-1 
tre ellos Fetis, Reicha, Catel, | 
Boieldieu, Baillot , Ber tón y Che-1 
rubini tuvieron para él copiosos! 
elogios. Con su muerte, decía Fe-! 
tis, perd ió el Ar t e de la mús ica 1 
el porvenir de un hombre desti-1 
nado a contr ibuir poderosamente 
a su progreso.» 
Hasta aquí los biógrafos, que 
nada exageran los altos mér i tos 
de Arr iaga . En cuanto al pobre 
LOS DEPORTES 
Ante el primer 
Checoeslovaquia-
España 
Cuando estas l íneas se publi-
quen fal tarán pocas horas para 
que en la pista del grandioso Es-
tadio, de la Exposic ión de Barce-
lona se efectúe el choque entre 
los equipos de Checoeslovaquia 
y España por vez primera. ¡No es 
posible, pues, hacer otras consi-
deraciones cr í t icas que se aparten 
de la impres ión general y sólo ca- ¡ 
be a estas alturas apreciar en con -1 
junto las carac te r í s t icas del par-1 
tido. 
Aunque hasta ahora no se han | 
encontrado los equipos represen-
tativos de ambas naciones, el jue-! 
go checo es muy conocido en Es-
paña . Sus onces m á s calificados 
nos visitaron reiteradamente y 
hasta se verificó un match Pra-
ga-Barcelona, en la capital de 
Checoeslovaquia, que puede ser-
v i r de antecedentes a este otro 
partido, ya que hay poca diferen-
cia entre la composic ión de los 
equipos que representaron enton-
ces a las ciudades citadas y los 
que ahora ostentan c a r á c t e r na-
ciona>. 
MW*-. \ 
Recordemos la magníf ica im- j 
presión que dejaron en los aficio-
nados españoles aquellos equi-1 
piers del Sparta, primeros que ï 
recorrieron la península , y los 
que después continuaron visitán-
donos. F u é la primera manifesta-
ción del fútbol científico, medi-
do, exacto, de pases matemát i cos 
y colocación preconcebida. F u é 
t ambién una demos t rac ión del 
juego duro, violento, varonil , pe-
ro con exceso de recursos anti-
rreglamentarios. Y , sin embargo, 
al propio tiempo aprendimos que 
nuestro fútbol poseía una cuali-
dad excepcional por la que po-
d í amos alimentar firmes esperan-
zas: la velocidad. Nuestra rapi-
dez fué lo único que desconcer tó 
a los checos, como después debía 
ocurrir a los aus t r í acos , a los uru-
guayos, a los h ú n g a r o s , a los in-
gleses, equipos todos de superior 
tecnicismo que el español . Así 
fueron posibles victorias relevan-
tes que elevaron el prestigio del 
deporte hispano. Y así también 
este primer partido entre los 
equipos nacionales de Checoeslo-
vaquia y España , no carece de 
t radic ión y de importancia. 
Reconocemos las inquietudes y 
las angustias que e s t a r á pasando 
nuestro seleccionador, al que ca-
da vez se le hace m á s difícil, casi 
imposible, su labor. An te la pers-
pectiva de un duro encuentro, 
Mateos, una vez formado su equi-
po, ha de aguardar a que la Pro-
videncia no malogre sus cálculos. 
Nos imaginamos su ansiedad por 
recibir noticias de los partidos de 
Liga de que habían salido los 
equipier seleccionados. Una le-
sión pequeña , un m í n i m o acciden-
te, una circunstancia fortuita cual-
quiera en el desplazamiento, y 
caía por su base todo el sistema 
de selección. 
El públ ico se duele Mateos del 
agobio con que es preciso ir a un 
partido internacional y no le fal-
ta razón ciertamente. No se pue-
den concertar m a t c h s à e esta im-
portancia embutidos entre dos fe-
chas dominicales con la agravan-
te de los largos viajes. Los dos 
equipos que en el momento cons-
t i tuyen la base del team nacional 
han jugado el domingo fuera de 
Barcelona. E l Español en Madr id , 
- y por si fuera poco, aún le fué 
Permitido celebrar dos por part i-
dos amistosos en Murcia, comple-
tamente innecesarios a h o r a - ; e l 
Barcelona, en I rún . De l campo al 
tren y luego, sin reposo, sin aco-
plamiento alguno al terreno del 
Estadio, a disputar el triunfo a 
un equipo como el de Checoeslo-
vaquia. 
Y todavía hay quien censura el 
procedimiento d e l selecciona-
dor. Pero ¿es que podr ía obrar de 
otra forma? Reconociendo, eso s í , 
que hay figuras mucho m á s desta-
cadas que algunas de las elegidas, 
se ve la imposibilidad de concer-
tarlas para que su esfuerzo pudie-
ra tener éx i to . Por otra parte ya 
se sabe cual es la teorí-a de J o s é 
María Mateos y no puede desco^ 
nocerse que a ella se deben la& 
ú l t imas y esp léndidas victorias. 
Lóg ico era que persistiese en su 
procedimiento al que le obligan 
las circunstancias imperat iva-
mente. 
A d e m á s , si a lgún futbol desta-
ca en el momento, es el ca ta lán . 
Sus equipos son los que han recu-
perado la forma m á s a tiempo y 
ahí están los resultados de la L i -
ga dándole la razón. Un Barcelo-
na imbatido, un Españo l que al-
canza su artigue esplendor—nos-
otros le hemos visto el domingo -
hacer un partido maravilloso—y 
un Europa que está logrando v ic -
torias importantes. Si a esto se • 
une que los catalanes han recibi-
do la visita de los futbolistas che-
cos con m á s frecuencia y que sa-
ben cómo contrarrestar sa tácti-
ca; si recordamos que en Praga . 
los barceloneses sólo fueron batí-
dos por un 2—1, resultado muy 
estimable, y si el encuentro se cèi-J 
lebra en la capital de Cata luña , 
todas estas consideraciones justi-
fican el acuerdo dél selecciona-
dor. 
* * í í l 
• % v 
b l valor del equipo español pa-
ra nosotros será el mismo aunque 
haya modificaciones. Esperamos 
una buena actuación del equipo 
nacional que tendrá en el marco 
espléndido del grandioso Estadio-
su realce m á x i m o . Sin tiempo pa-
ra entrenar al conjunto, hay que-
esperarlo todo de la inspiración 
genial de nuestros jugadores. L a 
defensa, unida y compenetrada, 
encon t ra rá de t rás de las indica-
ciones orientadoras de Zamora;: 
la l ínea media, tocia ella de un 
club, no es de esperar que titubee 
lo m á s mín imo ; la de ataque.... 
Agu í es donde pueden haber va-
riaciones que no m e r m a r á n un 
ápice su potencialidad. Si el esta-
do de Sarr.itier no permite su a l i -
neación, e 1 sustituto indicado,.,. 
Rubio, es de tanta o más talla, 
que el ex mago ca ta lán y posee 
la condición insuperable de adap-
tarse a todos los estilos y a todas 
las l íneas . Si. lo que no creemos, 
hubiera que sustituir a Sastre, en-
tonces lo m á s lógico también se-
ría prescindir de Piera. En uno XL 
otro caso, el ataque español ren-
dirá eficacia. Desde luego no pen-
samos t n un partido fácil, pero sí 
creemos que España tiene más^ 
probabilidades de triunfar. 
No hay que desconocer la va l ía ' 
del equipo checo, conjunto forma-
do por dos sociedades solamente:' 
Slava y Sparta, que ha de brillar 
por su compene t rac ión . Será din~ 
cil pero no imposible a nuestra ra-
pidez, a la velocidad endiablada 
que puede, que debe desarrollar 
el ataque hispano. Sin olvidar que 
también poseemos una técnica 
brillante, que también sabemos-
pasar el balón y que no nos aven-
taja n ingún fútbol e x t r a ñ o en esa-
inspi rac ión 'caracter ís t ica y genial 
de nuestros jugadores para apro-
vechar los instantes finales» i | ü 
del chut. 
ALFONSO R. K U N T Z -
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